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RESUMEN 
 
La presente investigación que lleva como título “IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS PARA MEJORAR LA GESTION Y 
TOMA DE DECISIONES EN LA EMPRESA FABRICACIONES LEONCITO 
SAC, CHICLAYO 2015, tiene como finalidad dar a conocer la importancia del  
uso de la contabilidad de costos por medio de los  sistemas computarizados  
para el ámbito empresarial, las cuales en la actualidad cuentan con una 
problemática de conocer sus propios costos de producción, la cual se mejorara 
con la implementación de dicho sistema, y esta a su vez mejorara la toma de 
decisiones gerenciales. 
 
La investigación trabajó con la población formada por las empresas en 
fabricación de muebles que se encuentran ubicadas en las calles  Huayna  
Cápac Y Orfebres del distrito de la victoria, teniendo como muestra la empresa 
FABRICACIONES LEONCITO SAC, a la cual se le  aplicó  encuestas,  
entrevistas y análisis documental, cuyos resultados analizaremos utilizando 
 
